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ABSTRAK 
 
WAHYU CANDRA DEWI, NIM D0413053, judul skripsi STRATEGI KEBIJAKAN NICOLAS 
MADURO DALAM MEMPERTAHANKAN STABILITAS POLITIK DI VENEZUELA PASCA 
CHAVEZ PERIODE 2013-2016. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
  
Pasca kematian Chavez, Venezuela menghadapi krisis ekonomi dan turbulensi 
politik terburuk yang pernah dialami oleh negara ini. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat bagaimana implementasi kebijakan yang telah diambil oleh Nicolas Maduro 
sebagai penerus Chavez dalam rangka mempertahankan stabilitas politik di 
Venezuela. Topik ini dipilih karena fenomena ketidakstabilan politik yang muncul 
setalah kematian Chavez merupakan lingkup fenomena yang paling baru dan menarik 
untuk dikaji lebih jauh.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan 
analisa data kualitatif yang terdiri dari tahap dokumentasi, pengkategorian, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dan 
peer-debriefing. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari konsep legitimasi 
politik, civil-state relations, model pengambilan kebijakan publik, model implementasi 
kebijakan publik oleh Grindle, dan pembuatan keputusan luar negeri model II oleh 
Graham T. Alison. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik yang 
diambil oleh pemerintahan Nicolas Maduro untuk mempertahankan stabilitas di 
Venezuela masih belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat 
inflasi di Venezuela sampai akhir tahun 2016, praktik pasar gelap yang semakin 
merebak, dan kelaparan serta kelangkaan barang kebutuhan publik yang belum 
terselesaikan. Situasi yang demikian ini membuat legitimasi politik pemerintahan 
Maduro mulai dipertanyakan dan hubungan vertikal antara masyarakat dan 
pemimpinnya semakin memburuk. Pada akhirnya, sampai awal tahun 2017 gerakan 
massa yang menuntut adanya referendum pun semakin gencar dilakukan. Selain itu, 
dalam ranah kebijakan luar ngerei, diketahui bahwa pemerintahan Maduro 
mengambil arah kebijakan yang hampir sama dengan apa yang telah diputuskan oleh 
Chavez. 
 
 
Kata kunci: Stabilitas Politik, Kebijakan Publik, Kebijakan Luar Negeri. 
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ABSTRACT 
 
 
WAHYU CANDRA DEWI, NIM D0413053, STRATEGI OF NICOLAS MADURO 
GOVERNMENT IN MAINTAINING POLITICAL STABILITY IN VENEZUELA POS-CHAVEZ 
ERA, 2013-2016. International Relations Department, Faculty of Social and Political 
Science, University of Sebelas Maret, Surakarta. 
 
After the death of Chavez, Venezuela is facing the worst  economic crises and 
political turbulence which ever occurred in this country. This research is aimed to 
examine how the implementation of policy which were taken by Nicolas Maduro as the 
successor of Hugo Chavez in order to maintain the political stability in Venezuela. The 
topic is chosen because the phenomenon of politics instability which is oaccured after 
the death of Chavez was the latest range of phenomenon and intersting to be 
investigated furthert. 
 This study used qualitative approach by using library research and interview as 
the data collecting technique. Data analysis draws on qualitative analysis consisted of 
multiple steps such as data collection, data reduction, data displays, and conclusion 
drawing. Data validation uses the triangulation and peer-debriefing. The conceptual 
framework of this research departs from politic legitimacy concept, civil-state relations, 
public policy making model, implementation of public policy by Grindle, and foreign 
policy making model II by Graham T. Allison. 
The result of the research shows that public policies which were taken by the 
government of Nicolas Maduro was not effective in maintaining political stability in 
Venezuela. This condition was proved by the level of inflation which is still high, the fast 
development of balck market, and hunger and scarcity of basing good which still cannot 
be undone. These entire situations made the politic legitimacy of Nicolas Maduro 
Government started to be questioned and the civil-state relations worsened. Eventually, 
until 2017, the movement in order to demand referendum was soaring.  Besides, the 
research showed that in the foreign policy making, Maduro’s Government tend to 
using policy which is typical with what had been made in the Chavez era. 
 
Keywords: Political Stability, Public Policy, Foreign Policy. 
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